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2. Proceso de fabricación del alojamiento del Arduino® 
En las siguientes líneas se desarrolla los diferentes procesos que se han llevado a cabo para la 
fabricación: 
 Diseño del alojamiento 
 Generación del G-CODE 
 Impresión del modelo 3D 
2.1. Diseño del alojamiento 
En primer lugar, se diseña el alojamiento tomando medidas del modelo el de placa de Arduino®: 
 
Ilustración 1 Placa de Arduino Mega® 
Una vez obtenidas las dimensiones máximas de la placa y el posicionamiento de los taladros, se diseña 
el alojamiento y la tapa:  
 
Ilustración 2 Alojamiento de la placa  
Ilustración 3 Tapa alojamiento 
Posteriormente se guardan los dibujos en formato .STL 
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2.2. Generación del G-CODE 
Con el archivo .STL anteriormente generado, se utiliza el software Cura® que es capaz de comunicarse 
con la impresora. Mediante este programa se obtiene el G-CODE, que es el lenguaje que utiliza la 
impresora 3D para imprimir la pieza. 
En este programa se configura las opciones y propiedades de impresión que se ejecutan en la 
impresora (como, por ejemplo, el tipo de material utilizado). 
 
Ilustración 4 Previsualización de las piezas con el programa Cura® 
 
Ilustración 5 Vista isométrica de las piezas con el programa Cura® 
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2.3. Impresión del modelo 3D 
El tiempo aproximado de impresión han sido 6 horas. 
 
Ilustración 6 Impresora 3D 
Se imprime una base complementaria a la pieza, para garantizar el correcto agarre y impresión de las 
piezas: 
 
Ilustración 7 Base para la impresión de las piezas 
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Aproximadamente a las 3 horas, se verifica que la impresión es correcta y no hay ningún imprevisto 
 
 
Ilustración 8 Mitad del proceso de impresión 
Resultado final: 
 
Ilustración 9 Placa y alojamiento 
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Ilustración 10 Conectores de la placa 
 
Ilustración 11 Alojamiento i tapa 
 
Ilustración 12 Vista superior del alojamiento 
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3.1. Arduino Mega® 
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3.3. Resistencia  
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3.5. Sensor Inductivo 
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3.6. Placas de metacrilato 
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3.7. Alimentador eléctrico 
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3.11. Relé de protección térmica 
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3.1. Microinterruptor  
 
